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3-го января 2003 года ушла из жизни Невена Пчеларова-Тодорова. Вся ее 
сознательная жизнь была связана с пропагандированием русской культуры, с 
созданием и совершенствованием учебников и учебных пособий по русскому языку. 
Невена выросла в семье учителей и еще в детстве прониклась любовью к 
учительской профессии. Окончив Софийский университет по специальности русская 
филология, Невена Пчеларова поступила на работу в издательство “Народна 
просвета”, став редактором учебников русского языка. В этом издательстве она 
проработала более 40 лет, пройдя путь от рядового сотрудника до заведующей 
редакцией русского языка. Коллеги по работе высоко ценили и уважали Невену 
Пчеларову за ее профессионализм и скромность, за тактичность и отзывчивость, за 
умение работать с авторами. Заведуя редакцией, она умела создать ту атмосферу 
доброжелательства и дружеской взаимопомощи, которая так необходима в творческой 
работе. Ее советы принимались авторами с уважением и благодарностью. 
Любовь к русскому языку и культуре, к преподавательской работе Невена 
Пчеларова передала и своей дочери Людмиле, которая избрала для себя многотрудную 
учительскую профессию. 
Последние несколько лет Невена Пчеларова работала в редакции “Болгарская 
русистика”, а также в издательстве “Булвест”, где оказывала неоценимую помощь в 
подготовке новых учебников русского языка для I – IV классов. 
Невена Пчеларова принимала активное участие в подготовке всех конгрессов  
МАПРЯЛ, проводившихся как в нашей стране, так и за рубежом. 
За высокий профессионализм, за большой вклад в изучение русского языка и 
культуры Невена Пчеларова была удостоена ряда наград, в том числе ордена Кирилла 
и Мефодия II степени. 
Невена Пчеларова была человеком большой души, жизнерадостным, 
доброжелательным и отзывчивым. Добрую память о ней надолго сохранят все, кто ее 
знал. 
 
От близких, друзей и коллег 
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